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Социализация детей с аутизмом – это многогранный процесс 
усвоения опыта общественной жизни. Социализация включает в 
себя основные нормы человеческих отношений, социальных норм 
поведения, видов деятельности, форм общения, навыков самооб-
служивания. Основными источниками социализации являются се-
мья, образовательные учреждения, формальные и неформальные 
общественные объединения, различные социальные институты. 
В Центре медико-социальной реабилитации "Росток" Забай-
кальского края при проведении коррекционно-развивающей рабо-
ты с детьми с расстройством аутистического спектра большое 
внимание уделяется формированию у них навыков самообслужи-
вания. 
За период с 2013-2015г.г. в Центр обратилось 127 семей, 
имеющих детей с РДА. Среди них 75 семей, имеющих детей в воз-
расте от 3 до 8 лет, нуждающихся в работе по формированию со-
циально-бытовых навыков. 
Среди жалоб от родителей, иногда фигурировало лишь отсут-
ствие навыков опрятности. Тот факт, что ребёнка в возрасте трёх-
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пяти лет приходится кормить, полностью одевать и раздевать и 
т.д., часто воспринималось родителями как должное. 
Родители чаще всего не задумываются, насколько важны уме-
ния, связанные с самообслуживанием, для социальной адаптации 
ребенка. А чаще всего родители просто не знают с чего начать. 
Сложность обучения аутичного ребенка бытовым навыкам со-
стоит в том, что привычные ситуации и домашние предме-
ты являются первыми объектами, на основе которых строятся кон-
такты с ним. Поэтому, если контакт с аутичным ребенком только 
складывается, нужно свести к минимуму свои требования, радуясь 
уже тому, что ребенок согласен быть рядом, потихоньку подклю-
чая его к действиям как пассивного участника и отмечая, "как хо-
рошо ты это делаешь сам, и я тебе помогаю ". Важно, чтобы пона-
чалу просьбы, обращенные к ребенку, касались приятных для него 
действий. В этом случае похвала за выполнение просьбы может 
связаться с приятными для ребенка ощущениями и в дальнейшем 
способствовать формированию установки на выполнение инструк-
ции.  
Необходимо учитывать особенности поведения, которые часто 
препятствуют овладению навыками в повседневной жизни: 
Избирательность в еде. 
Интенсивные двигательные стереотипии. 
Расторможенность 
Отсутствие реакции на просьбы и требования взрослого 
Преодоление выраженных проблем поведения является важ-
ной предпосылкой для решения данной проблемы. 
Необходимыми условиями для обучения самообслуживанию 
являются: 
Сформированность основ учебного поведения; 
Возможность понимать и усваивать инструкций; 
Умение концентрировать внимание на предметах; 
Переносимость тактильного контакта. 
Научить ребёнка с РДА есть самостоятельно, бывает непросто, 
так как сфера пищевого поведения часто страдает при аутизме. Ри-
туалы, связанные с процессом еды, могут быть достаточно устой-
чивыми, а попытки изменить что-либо, приводят к тому, что ребё-
нок расстраивается, начинает плакать, кричать, проявлять аутоаг-
рессию. В то же время, некоторые дети не едят сами, просто пото-
му, что их кормят. Стоит им вложить в руку ложку, как они тут же 
начинают есть самостоятельно. Именно поэтому прежде чем начи-
нать обучение, необходимо понаблюдать за ребёнком во время еды 
и понять, что же мешает самостоятельному приёму пищи. Основ-
ными препятствиями могут быть: 
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Нарушения моторики; 
Наличие стереотипных движений; 
Отсутствие практики пользования столовыми приборами. 
Обучению навыкам самостоятельного приема пищи всегда не-
обходимо начинать с совместных действий, которые требуют мно-
гократного повторения. Далее необходимо использовать совмест-
но-раздельное действие: начинать вместе, а заканчивает ребенок 
сам. При этом необходимо стараться придерживаться следующих 
правил: 
указание произносить тогда, когда ребенок смотрит на взрос-
лого; 
указание произносить медленно; 
указание должно быть ясным (использовать слова, которые 
ребенок хорошо понимает); 
указание должно быть кратким (то есть состоять из одного-
двух предложений); 
указание сочетать с демонстрацией; показ медленный и с над-
лежащим преувеличением; 
выполнять задание вместе с ребенком. После объяснения и 
показа взять своими руками его руки и проделать вместе с ним все 
действия; 
поощрение следует сразу же за выполнением. 
Для того чтобы обучение было более эффективным, ребёнок 
должен быть голоден. Если ребёнок не хочет есть, у него отсутст-
вует естественная мотивация, которая является двигателем обуче-
ния. Взрослый находится позади или сбоку от ребенка, но не перед 
ним – так будет легче уменьшать помощь незаметно для него. По-
степенно на короткие моменты отпускаем руку ребенка, слегка 
подстраховывая ее.  Важно предлагать ребёнку, только то, что он 
ест с удовольствием. Все достижения в овладении навыком долж-
ны поощряться так, как это приятно ребёнку. Желательно, чтобы 
другие члены семьи ели вместе с ребёнком за столом. Такая ситуа-
ция провоцирует естественное подражание со стороны ребёнка, 
является эмоционально комфортной и социально адекватной.  
Усилия, которые прикладывает специалист для того, чтобы 
научить ребёнка есть самостоятельно, обычно быстро вознаграж-
даются. Положительный момент состоит не только в том, что в ре-
пертуаре ребёнка появляется новый полезный навык, но и в том, 
что со временем отпадает необходимость постоянно контролиро-
вать, как ребёнок ест. 
Большинство детей с аутизмом без специального обучения не 
овладевают навыком самостоятельно одеваться и раздеваться. Ос-
новным препятствием для этого может быть то, что ребёнок: 
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Убегает с места одевания; 
Не владеет отдельными операциями, которые требуется вы-
полнить при одевании; 
Не может запомнить последовательность операций; 
Ждёт инструкций со стороны взрослого. 
У многих детей с аутизмом наблюдается повышенная актив-
ность (или расторможенность), которая мешает овладеть многими 
навыками, в том числе и одеванием. Иногда ребёнок не может оде-
ваться или раздеваться сам, потому что не умеет выполнять какие-
либо операции: не может снять свитер, застегнуть пуговицы, мол-
нию, надеть колготки и т.п. Родители из года в год одевают его са-
ми, не зная, как можно изменить эту ситуацию. Иногда взрослые 
оказывают ребёнку помощь, не давая ему даже попытаться быть 
самостоятельным. Часто имеет место одевание "в движении " и 
некоторым навыкам можно учить по ходу одевания (например, на-
деть колготки или носки); некоторым навыкам необходимо учить 
специально (умение застёгивать пуговицы, выворачивать одежду). 
Последовательно проводимое обучение во время вех переоде-
ваний, помогает ребёнку достаточно быстро научиться оставаться 
на одном месте и, если не сразу приучает его быть самостоятель-
ным, но мотивирует его участие в процессе одевания. 
Правильная орг-ция пространства необходима для того, чтобы 
сформировать стереотип одевания в определённом месте. 
Продумать распорядок дня, отметив моменты, когда ребёнок 
должен переодеваться; 
Место для переодевания (должно быть одно); 
Место должно быть ограниченно какими-либо пространствен-
ными рамками; 
Важно, чтобы всё происходило быстро и энергично; 
Необходима постоянная физическая помощь; 
Необходимо "удержать" ребёнка в ситуации одевания так, 
чтобы он не успел отвлечься. 
Некоторые дети не могут запомнить, в каком порядке надо 
выполнять многочисленные операции при переодевании. Есть два 
основных варианта решения этой проблемы: с использованием 
расписания в виде схемы операций, включённых в одевание, и без 
использования расписания. 
Полезно использовать расписания, т.к. они помогают ребёнку 
самостоятельно сосредоточиться на выполняемых действиях, а не 
на указаниях взрослого. Если ребенок соотносит предметы с их 
изображениями на фотографиях, то расписание может состоять из 
фотографий, каждая из которых означает определенное действие. 
Расписание м. б. вертикальным (фотографии располагаются сверху 
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вниз на специальном стенде). Ребенка направляем, чтобы он после 
выполнения каждого действия возвращался к расписанию, которое 
также расположено в раздевалке, где происходит переодевание.  
Используя расписание, после выполнения каждого действия 
ребенок снимает карточку, обозначающую сделанное, и убирает ее 
(например, кладет в коробочку, стоящую на полу). Для этого за-
крепляем карточки на "липучках" или каким-либо другим образом 
– например, на магнитной доске. Когда ребенок научится исполь-
зовать расписание самостоятельно, пробуем убрать расписание и 
посмотреть, не сможет ли он обойтись без внешней поддержки. 
Возможные затруднения при самостоятельном одевании могут 
быть связаны с зависимостью ребенка от инструкций взрослого, 
что наблюдается у детей с аутизмом достаточно часто. Ребенок не 
переходит от действия к действию, если ему не говорят: "Бери 
шапку, надевай, бери куртку" и т.д. В таких случаях даем ребенку 
только начальную инструкцию: "Одевайся", затем полностью ис-
ключаем словесное вмешательство. 
Дозированные физические "подсказки", предоставляя которые 
взрослый находится позади ребёнка, позволяют создать и закре-
пить пошаговый стереотип одевания. Степень физической помощи 
должна быть уменьшена как можно быстрее по мере увеличения 
самостоятельности ребёнка. 
Формирования навыков самообслуживания у детей с аутизмом 
– комплексная задача, которая включает в себя усилия как специа-
листов Центра, так и семьи. Родители, ожидая быстрого эффекта и 
не получив его, "опускают руки" и приходят в отчаяние. Именно 
поэтому им так необходима постоянная поддержка педагога, кото-
рый работает с ребенком, хорошо знает особенности восприятия и 
поведения и может объяснить маме или папе причину неадекватно-
го поступка. Задачи, которые стоят перед родителями, трудны, но 
видеть продвижение ребенка – это большая радость. Даже во время 
полосы неудач может неожиданно появиться что-то новое – и ро-
дители должны чувствовать, что их усилия не пропали даром. 
Знания педагога и родителей об особенностях развития и по-
ведения ребенка должны дополнять друг друга и быть основой для 
выработки единой стратегии и тактики по отношению к ребенку – 
и в образовательном учреждении, и дома. Правильно проводимая 
коррекционная и развивающая работа специалистов и родителей – 
это единственная возможность оказать помощь аутичному ребенку 
в сложном для него мире. 
 
 
 
